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İyi bir et lokantası:
HASIR RESTORAN
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellal iken... İstanbul kışlığı ve sayfiyesi olan, sayfiyeleri, 
deniz kıyısı, Adalar, Boğaz vb. gibi 
sınıflandırılan, ama yaylası da bulunan bir 
kent idi...
İstanbul'un yazlık yaylası, hâlâ bir 
sanatoryumu olan (temiz havanın, ya da bir 
zamanlarkl temiz havanın bir göstergesi) 
Yakacık'tı... Yakacık yaylasına yaylılarla çıkılan, 
Memduh Şevket Esendal'ın akrabalarının 
yaşadıkları döneme yetişemedim.
Ama Yakacık'a Kadıköy'den kalkan, Bağdat 
Caddesi'ni geçip, Bostancıdan yukarı kıvrılıp, 
Altıntepe-Maltepe-Cevizlik üzerinden Kartal'a 
varan, oradan da dağ yolunu tırmanıp, bir-bir 
buçuk saat sonra oflaya puflaya tepeye varan 
otobüslerle ilk gittiğimde takvimler, daha 
1950'yi göstermiyordu.
O zamanlar, özellikle bahar aylarındaki 
mesire yeri ve yazın denizden hoşlanmayıp, 
temiz havayı, yayla geleneğini yeğleyenlerin 
sayfiyesi olan Yakacık'ta su başındaki 
gazinolara doğru yola çıkmadan önce, bu 
asude semtin kasaplarına uğranır ve kağıt 
kebapları sipariş edilirdi.
Yağlı, ama yumuşak koyun eti, biber, kara 
biber, domates (her mevsim olmazdı tabii) ve 
kekikle hazırlanıp, yağlı kağıdın içine konan, 
sonra hepsi kalın kasap kağıdına sarılıp, odun 
ateşindeki fırına verilen Yakacık'ın kağıt kebabı 
eşsizdi ve İstanbul'un en iyi lokantalarında bile, 
ona biraz benzerini bulurdunuz da o 
aylardakini bulamazdınız.
Kasabınverdiği saatte, hali vakti yerinde 
olanlar at arabasıyla, orta sınıfdakiler ise yaya 
olarak yokuşu iner, kebapları yüklenir, o 
zamanlar yeşil olan ovaya, lacivert denize 
uzaktan bakan tepede bekleyenlere bu cennet 
taamı kebapları sıcak yetiştirmek için, koşa 
koşa geri dönerlerdi.
Hasır Restaurant işte böyle bir geleneği 
olan Yakacık'ta 1970'lerin başında ilk 
açıldığında, kağıt kebabı keyfini sürdürdü. 
Sonra, Yeşilköy Çınar Oteli yanında, 
şimdilerde arazisi üzerinde bir otel yükselen 
dükkana geçti Hasır. Denize nazır koca 
dükkanda lokantalarından biri oluşmuştu.
Nişantaşı Hasır Restaurant
Şimdilerde iki Hasır var. Yeşilköy'deki yer 
kapandı. Buna karşılık Beykoz'da Abraham 
Paşa korusu içinde eşsiz konumlu Beykoz
I
*  Hasır açıldı. Bir de Nişantaşı'nda Valikonağı 
Caddesi'ndeki iyi döşenmiş, lezzetli et 
yemekleri sunan Hasır var.
Nişantaşı Hasır, güzel dekore edilmiş, iki 
katlı bir Restoran.
Hemen girişte soldaki şık barda servisi 
bekleyen müşteriler neden hoş bir aperatif alıp 
da, buranın keyfini çıkaramazlar diye hep 
I düşünmüşümdür.
Birinci kat salon, küçük bir Nişantaşı
I
 avlusuna ve eski yapı binaların arka 
cephelerine bakıyor. İkinci katın salonu ise 
daha geniş.
Et lokantasında çok, şık ve restoranı 
andıran bu dekor içinde, güzel bir İstanbul et 
lokantası mönüsü ile karşılaşıyorsunuz. Eğer 
vıcık vıcık kıymaların içinizi kaldırdığı, kaldırım 
dönercilerlnden mideniz dönmüşse, yemeğe 
döner ile başlamanızı salık veririm. Gerçi bu 
dörer, bir zamanlar Ege lokantasında veya 
şimdinin değil, geçmişin Eminönü Borsa'sında 
yediğiniz döner olmayacaktır. Çünkü artık 
damak tadımız değişti. Eskisi kadar yağlı 
yemiyoruz ve açıkça söylemek gerekir ki, 
eskinin döner ustaları da kalmadı. Ama Hasır'ın 
dö tadınca, lümpenleşmiş dönerle körelmiş 
damağınıza taa eskilerden kalmış bir lezzet 
gelecek ve yitirdiğinizi sandığınız bir aşinayı 
bulmuş gibi olacaksınız.
I
 Tabii dönerden önce, Hasır'ın spesyalitesi 
olan, odun kömürün de pişirilm iş, kaşarlı 
mantar ( ben kaşarsızını yeğlerim) ve artık pek 
az yerde bulabileceğiniz eski bir Türk yemeği 
olan keşkek plavını (tereyağı ve biberi biraz 
fazla olabilir) tadabilirsiniz. Ondan sonra, 
dilerseniz kendinizi, metrdotele veya masanıza 
servis yapan garsona bırakın, o size sırasıyla, 
pirzola, hasır kebap, şiş ve enfes tandırı 
sunsun. Ya da dilerseniz, yeğlediğiniz eti 
kendiniz seçin.
Doğrusu, İstanbul'un et lokantalarında, 
bizim mutfağın ustalığı olan, koyun etlerini 
yeğlediğimden, sığır etleri bonfile, antrikot 
gibilerini hiç denemedim. Ama koyun etinden 
yapılma ızgaraların hepsi lezzetli.
Bu güzel yemeğin üstüne, Hasır'ın tatlılarını 
da denemenizi salık veririm. Hele hele adı pek 
latif olmasa da, kendisi çok leziz olan "kocakarı 
gerdanım" (cevizli ve kaymaklı yapıyorlar) 
özellikle denemek gerek.
Kısacası, Nişantaşı Hasır, güzel bir İstanbul 
et lokantası. Müşterilerinin çoğunluğunu 
turistlerin  oluşturması da rastlantı değil 
herhalde.
HASIR: Valikonağı Caddesi No: 117 
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